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ТЕМА: Определение показаний к пластике уздечки верхней губы у детей с 
позиции доказательной медицины 
 
Проблема, рассматриваемая в выпускной квалификационной работе 
М.С. Вершининой, является актуальной и значимой в контексте проблемы 
повышения качества стоматологического лечения, как с точки зрения 
обеспечения безопасности комплексного стоматологического лечения, так и 
в отношении эстетической составляющей полученного результата.  
В работе проведен обширный анализ имеющейся как отечественной, так 
и зарубежной научной базы в отношении поставленных вопросов и 
отмечается недостаточность полноценных исследований высокого уровня 
доказательности.  Несмотря на периодические публикации о тактике ведения 
пациентов с аномалиями уздечки верхней губы, большинство врачей-
стоматологов при принятии решения полагаются на собственный опыт и 
рекомендации коллег, без адекватной оценки результатов проведенных 
манипуляций.  
Актуальность и основные аспекты данной темы изложены в 
полноценном обзоре 55 научных литературных источников. Работа имеет 
четко сформулированные цели и задачи. В соответствии с поставленными 
задачами были выбраны материалы и методы исследования, а так же 
составлена программа и план исследования. 
Основная часть включает в себя подробное описание материалов и 
методов исследования и завершается  регистрацией  полученных 
результатов, представленных в виде таблиц и диаграмм. По результатам 
исследования сформулировано заключение и выводы, вытекающие из 
поставленных задач. Работа завершается продуманными практическими 
рекомендациями. 
Для изучения тактики врачей в отношении аномалии уздечки верхней 
губы, автором разработаны 2 анкеты (для стоматологов-хирургов, 
включающая  14 вопросов и ортодонтов из 11 вопросов). Анкетирование 40 
врачей-стоматологов-хирургов и 20 врачей-ортодонтов в сопоставлении 
позволило дать объективную оценку критериев выбора лечебной тактики, а 
также выявить различные подходы к решению данной проблемы в условиях 
недостаточной доказательной базы.  
Данная выпускная квалификационная работа по структуре и 
оформлению соответствует требованиям, предъявляемым к ней. 
Студентка Вершинина М.С.  продемонстрировала  навыки 
самостоятельного исследования, умение логично рассуждать, собирать 
воедино и оценивать  полученные результаты, в том числе с применением 
статистических методов, а так же проявила настойчивость и интерес к 
выбранной теме. 
Выпускная квалификационная работа Вершининой Марины Сергеевны 
«Определение показаний к пластике уздечки верхней губы у детей с позиции 
доказательной медицины» имеет большую практическую ценность и может 
быть оценена на «отлично».  
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